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поперечными сечениями достаточно развита и для предельного 
состояния вполне доступна. 
Если поперечное сечение – многосвязная область, то решение 
строится с большими трудностями, но по старому алгоритму. Для 
многосвязного поперечного сечения по отношению к его внешнему 
контуру  строятся горизонтали с шагом  на глубину , где  - 
расстояние между наружным контуром  и ближайшим к нему 
внутренним контуром . В реальных объектах (трефовых муфтах 
прокатных станов) контуров всего два – наружный и внутренний. 
Поскольку наружный контур – окружность, то все его горизонтали для 
 представляют собой концентрические окружности, что 
существенно упрощает расчет. 
Для предельного состояния можно представить момент 
сопротивления пластическому кручению как сумму двух слагаемых, 
одно из которых относится к круглому валу с поперечным сечением в 
виде двух концентрических колец. Второе слагаемое представляет 
собой сумму моментов сопротивления частей трефовых муфт, 
отсеченных окружностью радиусом . Таких частей может быть 
две, три, четыре и т.д. в зависимости от формы поперечного сечения 
вала. Для широко распространенной формы в виде трефа «на лысках» 
такие отсеченные части имеют форму линз, очерченных двумя 
окружностями. 
Во всех реальных вариантах отсеченные части представляют 
собой фигуры, для которых известными способами могут быть 
получены решения как для односвязных областей. 
Таким образом, решения для трефовых муфт получаются как 
сумма решений для кольца и нескольких односвязных одинаковых 
фигур. 
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Приводы виброчастотных машин развиваются в направлении: 
повышение сил автоматизации рабочего процесса; повышение 
универсализма, т.е. расширение технологических возможностей 
машин. 
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В этом направлении имеютсфя определенные успехи. Так, 
созданы машины, в которых возбуждаются одновременно как 
низкочастотные, так и высовочастотные колебания различных 
направлений. Это позволило получать бетонные изделия высокого 
качества.  
Несколько отстают от успехов технологии разработки по 
повышению надежности узлов виброформовачных машин. Узлы этих 
машин нагружены знакопеременными нагрузками различных частот, 
поэтому они должны быть защищены от усталостных повреждений. 
Кроме этого некоторые детали привода (например, ременные передачи 
могут подвергаться износу и перегреву в связи с выделением тепла из-
за большого внутреннего трения материала ремней). Повышение 
эффективности вибромашин должно включать программу работ по их 
модернизации, прежде всего в направлении на повышение 
функциональной прочности деталей на основе амортизации 
паразитных нагрузок.  
Эта программа должна включать: 
1. Повышение долговечности подшипниковых узлов путем 
применения амортизаторов-адаптеров из современных 
эластомеров типа полиуретанов. 
2. Изготовление зубчатых ремней из высокопрочных и 
износостойких полиуретановых эластомеров серии «adipren». 
3. Изготовление зубчатых шкивов из высокопрочных 
износостойких полиуретанов повышенной твердости. 
Применение энергоемких полиуретановых эластомеров для 
деталей привода позволяет решить ряд задач по совершенствованию 
амортизации привода. Это уменьшение шумности, ликвидация 
высокочастотных паразитных вибраций, улучшение распределения 
контактных напряжений. Все это пройдет испытание и выбора 
соответствующих материалов. 
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